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RICARD BOFILL, 
I N V E N T E R  L'ARCHITECTURE 
LA NOUVELLE MÉTHODOLOGIE QUANT A LA RÉALISATION 
D'CEUVRES DE GRAND VOLUME, QUI PENDANT LES ANNÉES 
SOIXANTE ET JUSQU'AUX ANNÉES SOIXANTE-DIX REPOSAIT 
SUR L'ARTICULATION DE CELLULES DANS L'ESPACE, EST FONDÉE 
DEPUIS LORS SUR LA RÉINTERPRÉTATION DE LA LOGIQUE 
DU LANGAGE ACADÉMIQUE. 
icard Bofill, de par I'année de sa 
naissance - 1 939 - et I'activité 
qu'il a développée, appartient a 
ce que nous pourrions appeler, dans le 
cadre de I'architecture rnoderne, la " qua- 
trierne génération ". Une génération 
essentiellement faqonnée au cours des 
années soixante, durant la décade des 
nouvelles avant-gardes artistiques. Né 
d'un pere lui-rnerne architecte, il entreprit 
ses études d'architecture a Barcelone en 
1956, puis, en 1957, partit étudier a 
I'Ecole d'architecture de Geneve ou il ob- 
tint son diplorne en 1 960. 
A son retour, il réalisa ses premieres 
oruvres. II cornrnenga par trois édifices 
interrnédiaires a Barcelone - deux, rue 
du Compositor Bach (projets de 1 962-63 
et 1963-65) et un, rue Nicaragua 
(1 963-65) - et quelques ensernbles 
d'appartements de bord de mer -Cas- 
telldefels (1 962) et " La Manzanera " de 
Calp, province dtAlicante (1 962-63). Bien 
que ces réalisations térnoignent de ses ori- 
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gines tres proches du courant de I'École 
de Barcelone - notarnrnent en ce qui 
conceme la récupération des éléments 
artisanaux caractéristiques de I'architec- 
ture catalane et I'adrniration vouée a An- 
toni Gaudi-, sa fomation en Suisse I'in- 
cite a dépasser le langage et les ap- 
proches de I'architecture catalane 
conternporaine, pour s'orienter ven des 
solutions de portée internationale. II vise 
avant tout une nouvelle fomalisation de 
I'architecture 3 partir de I'idée globale de 
ville verticale, du recours aux combinai- 
sons cornplexes de cellules dans I'espace, 
de I'utilisation des nouvelles possibilités de 
la technologie et de la recherche dtun tra- 
vail rnultidisciplinaire. 
Ces prernieres années de travail donne- 
ront le iour, vers 1 963, a ItAtelier d'archi- 
tecture (El Taller d'Arquifectura) qui, outre 
des architectes, rassernblera des poetes, 
rnathématiciens, philosophes, écono- 
rnistes, publicistes, photographes, etc. 
C'est a cette époque que des gens comrne 
José Agustín Goytisolo, Salvador Clotas, 
Xavier Rubert de Ventós, Serena Veryano 
et d'autres s'incorporent de faqons di- 
verses aux activités de ItAtelier. Au cours 
de ces années y collaborent notarnment 
Anna Bofill, Ramon Collado, Manolo Nú- 
ñez Yanowsky et Peter Hodgkinson, sans 
cornpter un grand nombre d'autres jeunes 
architectes de provenance diverse, surtout 
catalans et frangais. Avec le ternps, I'Ate- 
lier s'est converti en un énorrne et 
cornplexe bureau qui a élu domicile dans 
un incroyable décor : les sous-sols d'une 
ancienne usine de cirnent de Sant Just 
Desvern (prov. de Barcelone), adéquate- 
rnent arnénagés en un sornptueux labora- 
toire d'innovation architectonique. 
Au rnornent rnerne ou étaient délimitées 
les nouvelles tendances de I'architecture 
rnondiale et publiés les textes théoriques 
de base (notarnment ceux d'Aldo Rossi et 
de Robert Venturi en 1966, mais aussi 
ceux de Giorgio Grassi, Vitiorio Gregotii 
et d'autres), Bofill faisait paraitre son cre- 
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do théorique dans un livre intitulé Hacia 
una fomalización de la ciudad en el es- 
pacio (1 968). Ce livre formule la distan- 
ciation qui s'était déja produite dans son 
ceuvre tant par rapport a la tradition du 
mouvement moderne et du , rationalisme 
que par rapport a la propre Ecole de Bar- 
celone. Les utopies hypertechnologiques 
des Archigram ne sont pas bien éloignées 
des idées de Bofill. Et son projet non réali- 
sé pour Moratalaz (prov. de Madrid), 
également appelé " La ville dans I'Es- 
pace " (1 970-72) en est I'expression ma- 
ximale. 
Le " Xanadú" de La Manzanera de Calp, 
province dfAlicante (1 965), le quartier 
Gaudí de Reus (1 964-68), " El Castell " 
de Sitges (1 966-68) et, finalement, " Wal- 
den 7 " de Sant Just Desvern (1 970-75) 
sont les témoins des résultats des re- 
cherches architechtoniques faites par I'A- 
telier d'architecture au cours des années 
soixante, alon qu'il s'était affranchi de 
toute contrainte quant a la structure ur- 
baine traditionnelle. 
Parallelement, depuis le début des années 
soixante, avait été mise en route une nou- 
velle expérience - la franqaise - qui de- 
vait progressivement remeitre en cause 
les principes de I'Atelier. Ceite activité 
franqaise s'initie en 1971 avec le proiet 
frustré des Halles de Paris (1 971-78) et 
des proiets non réalisés pour les Villes 
nouvelles de Cergy Pontoise - " La petite 
Cathédrale " (1 971 ) - et de Saint Quen- 
tin en Yvelines - " La Citadelle " (1 973). 
A partir de 1979, elle s'intensifie avec des 
réalisations concretes, notamment les 
quatre grands quartiers résidentiels : " Les 
Arcades du Lac " et " Le Viaduc " de la 
ville nouvelle de Saint Quentin en Yve- 
lines, Versailles (1 974-81 ); le Palais dfA- 
braxas, le Théatre et IfArc de la ville nou- 
velle de Marne-la-Vallée (1 978-83) ; 
" Les écheles du Baroque" dans le XIVe 
arrondissement de Paris (1 979-86) ; et 
" Antigone " a Montpellier (1 979-83). Au 
cours de ceite expérience franqaise, Bofill 
meitra I'accent sur deux aspects qui fini- 
ront par dominer son ceuvre : I'utilisation 
de technologies chaque iour plus indus- 
trialisées - notamment celle de blocs 
préfabriqués de béton - et la recherche 
de systemes de composition lui permetiant 
d'obtenir des effets de monumentalité et 
des langages qui soient expressifs. 
A partir des années soixante, ceite re- 
cherche de langages communicatifs le 
convaincront de ce que I'utilisation de la 
convention du langage classique - avec 
frontons, colonnes, arcades, etc. - revetu 
de I'auréole de son historicité et " médi- 
terranéité " possede une extreme valeur 
de changement et constitue un recours lin- 
guistique et idéologique fondamental 
dans la situation postmoderne. La nou- 
velle méthodologie quant a la réalisation 
d'ceuvres de grand volume, qui pendant 
les années soixante et jusqu'aux années 
soixante-dix reposait sur I'articulation de 
cellules dans I'espace, est fondée depuis 
Ion sur la réinterprétation de la logique 
du langage académique. L'idée perma- 
nente consiste a résoudre les problemes 
de la croissance urbaine en dépassant le 
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répertoire des blocs rationalistes et en ré- 
cupérant les schérnas géornétriques de la 
tradition. En d'autres termes, histoire et 
technologie constituent la clef de vofite de 
I'ceuvre de Bofill. C'est ainsi que nous 
assistons a une nouvelle célébration " pi- 
ranésienne " et décadente d'un langage 
déia pénrné rnais se concrétisant par des 
techniques tres sophistiquées. 
Vers la fin des années soixante-dix, I'Ate- 
lier d'architecture franchit une nouvelle 
étape en intervenant dans d'autres pays 
auxquels il propose son systerne de ré- 
soudre les grands ensernbles de loge- 
rnents sociaux. De ceite offre naitront des 
ceuvres cornrne le Village agricole " Ho- 
non Bournédienne " en Algérie (1 978-80) 
ainsi que des proiets pour la Hollande, la 
Chine, I'lrak, le Carneroun et les États-~nis 
ou IIAtelier a installé un bureau et d'ou il 
reqoit continuellernent de ieunes archi- 
tectes en vue de les forrner a Barcelone. 
De rneme, outre la rnultitude de nouveaux 
projets franqais, ses rnernbres construisent 
a Bruxelles et Stockholm. 
Au début des années quatre-vingt, on voit 
s'arnorcer un autre rnouvernent consistant 
a intensifier les interventions en Espagne. 
A cet égard, le proiet d'arnénagernent en 
jardins de la Túria a Valence (1 981) est 
accepté, tandis que la proposition pour 
le Parc de IIEscorxador de Barcelone 
(1 981 ), avec un grand temple aux formes 
classiques présidant I'espace ouvert, est 
repoussée. Le processus de réinsertion 
dans le contexte culturel catalan vient tout 
juste d'aboutir avec la réalisation, pour 
Bofill, de toute une série de proiets pour la ' 
ville de Barcelone : I'École de I'INEF, si- 
tuée a I'Anneau olyrnpique de Montjuk, 
Irhotel super-luxe de Mirarnar, le Théatre 
national catalan de la place de Les 
Glories Catalanes et le rernodelage du 
rnonastere de Pedralbes en vue d'y ac- 
cueillir la collection Thyssen. Tout ceci sans 
cornpter les différents projets pour toute 
IIEspagne, tels que, par exernple, le nou- 
ve1 aéroport de Málaga. • 
